Nivel de confort y distribución de esfuerzos en la Interfaz Socket – Muñón en amputados transfemorales by Ramírez Patiño, Juan Fernando
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P1 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
 
 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,1E+05 -1,6E+01 1,6E+04 -4,1E+04 2,7E+04 -2,5E+04 2,7E+05 6,4E+02 2,7E+04 4,0E+05 -2,3E+06 5,9E-01 -1,5E+00 
Estabilización 8,2E+04 0,0E+00 8,7E+03 -1,3E+04 1,6E+04 -1,9E+04 1,4E+05 5,7E+02 1,9E+04 3,6E+05 -8,6E+05 5,8E-01 -9,2E-01 
Bipedestación 7,7E+04 0,0E+00 1,3E+04 -1,2E+04 1,8E+04 -2,2E+04 2,1E+05 2,2E+03 2,2E+04 3,8E+05 -1,1E+06 5,8E-01 -1,1E+00 
Marcha 8,8E+04 0,0E+00 1,1E+04 -9,8E+03 1,7E+04 -1,6E+04 1,6E+05 1,1E+03 2,1E+04 3,4E+05 -8,4E+05 5,6E-01 -8,8E-01 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 3,2E+03 0,0E+00 5,1E+02 -9,7E+02 9,3E+02 -7,0E+02 8,2E+03 4,9E+01 1,1E+03 5,4E+03 -4,9E+03 4,8E-01 -4,4E-01 
Estabilización 3,8E+03 -2,0E+00 6,6E+02 -5,4E+02 1,1E+03 -2,9E+02 6,2E+03 7,4E+01 7,5E+02 4,6E+03 -5,2E+03 5,5E-01 -6,0E-01 
Bipedestación 1,1E+04 -3,1E+01 1,3E+03 -1,9E+03 1,9E+03 -1,2E+03 1,5E+04 7,4E+01 1,4E+03 1,1E+04 -1,1E+04 2,9E-01 -6,9E-01 
Marcha 4,6E+03 -3,1E-01 6,5E+02 -3,2E+02 1,0E+03 -3,6E+02 7,1E+03 7,0E+01 7,6E+02 5,6E+03 -5,8E+03 4,4E-01 -6,7E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P2 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,2E+05 0,0E+00 4,1E+04 -1,4E+04 3,3E+04 -4,5E+04 2,9E+05 2,9E+03 4,9E+04 4,7E+05 -2,3E+06 7,8E-01 -1,6E+00 
Estabilización 9,9E+04 0,0E+00 2,9E+04 -2,0E+04 2,8E+04 -2,7E+04 3,6E+05 3,2E+03 4,2E+04 4,6E+05 -2,0E+06 8,2E-01 -1,5E+00 
Bipedestación 1,2E+05 0,0E+00 2,2E+04 -1,4E+04 2,3E+03 -2,4E+04 3,7E+05 3,1E+03 4,2E+04 4,9E+05 -1,7E+06 8,5E-01 -1,4E+00 
Marcha 1,0E+05 0,0E+00 1,7E+04 -1,8E+04 1,9E+04 -1,8E+04 3,6E+05 5,3E+03 4,4E+04 4,8E+05 -2,2E+06 8,6E-01 -1,6E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 3,6E+03 0,0E+00 1,2E+03 -1,3E+03 6,7E+02 -1,1E+03 1,7E+04 1,3E+02 1,8E+03 9,5E+03 -1,0E+04 4,5E-01 -6,0E-01 
Estabilización 2,2E+03 -1,5E+00 7,5E+02 -1,3E+03 6,9E+02 -6,1E+02 9,1E+03 1,4E+02 1,4E+03 5,1E+03 -5,8E+03 3,1E-01 -4,6E-01 
Bipedestación 5,1E+03 -9,0E+01 1,7E+03 -1,3E+03 1,4E+03 -1,1E+03 9,7E+03 2,4E+02 2,1E+03 6,6E+03 -7,0E+03 5,3E-01 -5,2E-01 
Marcha 5,2E+03 -7,5E-01 3,5E+02 -1,3E+03 4,4E+02 -1,0E+03 1,1E+04 1,7E+02 1,5E+03 5,8E+03 -6,8E+03 3,2E-01 -5,8E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P3 
 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. VMm Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,3E+05 0,0E+00 1,3E+04 -1,8E+04 3,8E+04 -4,7E+04 2,2E+05 8,4E+02 1,9E+04 2,4E+05 -2,1E+06 4,4E-01 -1,3E+00 
Estabilización 1,3E+05 0,0E+00 3,8E+04 -2,4E+04 1,3E+04 -4,4E+04 1,4E+05 5,4E+02 1,6E+04 2,4E+05 -1,4E+06 3,0E-01 -8,6E-01 
Bipedestación 1,2E+05 0,0E+00 4,0E+04 -2,1E+04 2,9E+04 -3,2E+04 1,7E+05 1,3E+03 1,7E+04 2,7E+05 -1,7E+06 3,4E-01 -1,1E+00 
Marcha 3,0E+05 0,0E+00 6,8E+04 -1,9E+04 3,2E+04 -2,4E+04 1,3E+05 1,1E+03 2,0E+04 2,1E+05 -1,3E+06 4,2E-01 -8,0E-01 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 4,3E+03 0,0E+00 2,4E+02 -2,3E+02 8,8E+02 -1,6E+03 6,8E+03 2,4E+01 8,6E+02 4,8E+03 -5,1E+03 5,0E-01 -6,3E-01 
Estabilización 5,9E+03 0,0E+00 1,7E+03 -1,6E+03 1,9E+03 -7,5E+02 1,1E+04 3,4E+01 8,9E+02 5,9E+03 -6,9E+03 5,1E-01 -6,4E-01 
Bipedestación 2,1E+04 -1,9E+01 4,2E+03 -8,7E+02 7,1E+03 -5,1E+02 2,8E+04 3,2E+02 2,0E+03 1,6E+04 -2,4E+04 9,2E-01 -9,2E-01 
Marcha 5,5E+03 0,0E+00 1,1E+03 -1,1E+03 8,9E+02 -6,4E+02 1,0E+04 6,4E+01 8,4E+02 7,1E+03 -6,1E+03 5,6E-01 -6,1E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P4 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,8E+05 0,0E+00 1,9E+04 -5,0E+04 6,4E+04 -3,7E+04 3,5E+05 6,7E+02 3,3E+04 4,7E+05 -2,7E+06 8,3E-01 -1,8E+00 
Estabilización 1,6E+05 0,0E+00 3,6E+04 -5,7E+04 3,7E+04 -3,6E+04 1,6E+05 1,7E+03 2,9E+04 3,6E+05 -1,5E+06 5,9E-01 -1,2E+00 
Bipedestación 1,4E+05 0,0E+00 1,9E+04 -5,2E+04 3,1E+04 -3,4E+04 1,3E+05 1,1E+03 2,7E+04 3,0E+05 -1,2E+06 5,5E-01 -9,5E-01 
Marcha 1,4E+05 0,0E+00 1,9E+04 -3,3E+04 2,6E+04 -2,3E+04 1,4E+05 6,5E+02 2,7E+04 3,2E+05 -1,3E+06 5,7E-01 -1,0E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 5,4E+03 -4,6E-01 1,4E+02 -8,0E+02 2,0E+03 -6,5E+02 2,4E+04 1,4E+02 1,3E+03 1,1E+04 -1,6E+04 2,9E-01 -7,5E-01 
Estabilización 1,1E+04 0,0E+00 2,9E+03 -1,2E+03 1,4E+03 -2,2E+03 1,9E+04 9,8E+01 6,4E+02 1,1E+04 -1,3E+04 2,1E-01 -7,7E-01 
Bipedestación 5,8E+03 -9,5E+00 1,0E+03 -1,7E+03 1,2E+03 -1,4E+03 1,0E+04 1,6E+02 1,2E+03 5,4E+03 -8,3E+03 2,4E-01 -6,2E-01 
Marcha 4,1E+03 0,0E+00 4,4E+02 -9,2E+02 3,8E+02 -4,2E+02 7,1E+03 6,2E+01 6,5E+02 4,4E+03 -5,1E+03 2,2E-01 -5,8E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P5 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. VMm Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 9,2E+04 0,0E+00 2,4E+03 -3,3E+04 3,1E+04 -2,3E+04 2,9E+05 1,6E+03 3,6E+04 8,0E+05 -3,4E+06 1,5E+00 -2,7E+00 
Estabilización 1,1E+05 0,0E+00 3,7E+04 -1,2E+04 3,9E+04 -2,6E+04 4,0E+05 1,4E+03 3,0E+04 4,1E+05 -2,2E+06 1,4E+00 -1,7E+00 
Bipedestación 9,2E+04 0,0E+00 2,4E+04 -2,4E+04 2,9E+04 -1,7E+04 3,6E+05 2,5E+03 2,8E+04 4,0E+05 -1,3E+06 1,4E+00 -1,7E+00 
Marcha 9,5E+04 0,0E+00 2,0E+04 -1,1E+04 1,7E+04 -1,3E+04 3,0E+05 2,3E+03 2,9E+04 3,8E+05 -2,3E+06 1,3E+00 -1,8E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 4,4E+03 0,0E+00 1,3E+03 -1,2E+03 1,5E+03 -5,0E+02 2,1E+04 9,1E+01 2,0E+03 1,2E+04 -1,6E+04 6,7E-01 -7,9E-01 
Estabilización 4,2E+03 0,0E+00 1,6E+03 -1,2E+03 8,8E+02 -1,1E+03 1,9E+04 5,7E+01 1,2E+03 1,0E+04 -1,2E+04 4,1E-01 -7,5E-01 
Bipedestación 6,8E+03 -2,7E+01 1,3E+03 -1,7E+03 1,7E+03 -1,3E+03 2,5E+04 1,7E+02 1,7E+03 1,6E+04 -1,9E+04 4,0E-01 -8,1E-01 
Marcha 6,5E+03 0,0E+00 1,3E+03 -1,2E+03 1,0E+03 -7,7E+02 3,3E+04 7,9E+01 1,3E+03 2,0E+04 -2,1E+04 4,8E-01 -8,6E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P6 
 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
 
 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. VMm Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 2,1E+05 0,0E+00 7,1E+04 -5,7E+03 5,7E+04 -6,4E+04 3,7E+05 1,2E+03 4,8E+04 6,7E+05 -3,0E+06 1,0E+00 -2,1E+00 
Estabilización 1,7E+05 0,0E+00 5,6E+04 -1,6E+04 3,9E+04 -4,9E+04 1,8E+06 1,3E+03 4,2E+04 5,8E+05 -4,9E+06 1,1E+00 -2,7E+00 
Bipedestación 1,7E+05 0,0E+00 5,6E+04 -1,4E+04 4,3E+04 -5,0E+04 1,8E+06 1,5E+03 4,1E+04 5,9E+05 -5,2E+06 1,1E+00 -2,8E+00 
Marcha 1,7E+05 0,0E+00 3,9E+04 -3,1E+04 2,9E+04 -3,2E+04 4,3E+06 1,1E+03 4,2E+04 6,0E+05 -8,0E+06 1,1E+00 -3,7E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 5,6E+03 0,0E+00 8,9E+02 -3,0E+02 1,3E+03 -2,0E+03 1,6E+04 1,6E+02 1,8E+03 9,4E+03 -1,7E+04 4,0E-01 -7,9E-01 
Estabilización 6,2E+03 0,0E+00 1,7E+03 -1,6E+03 1,0E+03 -2,0E+03 1,5E+04 1,1E+02 1,6E+03 7,6E+03 -1,0E+04 4,7E-01 -8,2E-01 
Bipedestación 5,5E+03 -8,1E+00 1,6E+03 -8,4E+02 9,6E+02 -9,6E+02 1,3E+04 1,3E+02 2,1E+03 8,6E+03 -9,2E+03 4,8E-01 -6,7E-01 
Marcha 9,7E+03 0,0E+00 1,8E+03 -7,3E+02 1,5E+03 -1,0E+03 1,6E+04 7,2E+01 1,5E+03 7,9E+03 -1,1E+04 4,6E-01 -8,5E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P7 
 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,4E+05 0,0E+00 2,6E+04 -1,5E+04 4,5E+04 -2,5E+04 2,6E+05 6,7E+02 3,2E+04 4,1E+05 -1,4E+06 5,5E-01 -1,1E+00 
Estabilización  NR NR  NR  NR  NR  NR  NR NR NR NR NR NR NR 
Bipedestación 1,4E+05 0,0E+00 2,6E+04 -2,0E+04 4,7E+04 -4,6E+04 2,6E+05 1,5E+03 3,7E+04 4,4E+05 -1,7E+06 6,5E-01 -1,3E+00 
Marcha 1,4E+05 -2,6E-02 2,8E+04 -1,9E+04 4,6E+04 -3,2E+04 2,6E+05 1,5E+03 3,6E+04 4,4E+05 -1,7E+06 6,5E-01 -1,3E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 6,8E+03 0,0E+00 3,9E+02 -5,3E+02 2,5E+03 -7,5E+02 2,7E+04 5,2E+01 2,2E+03 2,3E+04 -2,6E+04 5,8E-01 -1,1E+00 
Estabilización  NR NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR  
Bipedestación 1,1E+04 0,0E+00 9,0E+02 -7,5E+02 4,1E+03 -1,9E+03 3,6E+04 2,5E+01 2,8E+03 3,5E+04 -3,9E+04 5,8E-01 -1,3E+00 
Marcha 1,1E+04 0,0E+00 9,6E+02 -7,6E+02 4,1E+03 -1,8E+03 3,6E+04 3,6E+01 2,8E+03 3,5E+04 -4,0E+04 5,8E-01 -1,3E+00 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain).  NR: NO REPORTA 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P8 
 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 7,9E+04 0,0E+00 2,9E+04 -1,6E+04 2,3E+04 -2,2E+04 2,9E+05 1,6E+03 2,5E+04 6,1E+05 -4,6E+06 1,1E+00 -3,1E+00 
Estabilización 8,4E+05 0,0E+00 1,6E+04 -2,1E+04 4,0E+04 -8,4E+04 9,5E+05 7,0E+02 2,0E+04 3,1E+05 -2,0E+06 6,4E-01 -1,2E+00 
Bipedestación 6,2E+05 -3,1E+01 1,5E+04 -2,0E+04 2,0E+04 -2,2E+05 9,6E+05 2,2E+03 2,2E+04 3,9E+05 -3,0E+06 8,3E-01 -1,9E+00 
Marcha 3,7E+05 0,0E+00 1,4E+04 -1,1E+04 6,5E+04 -1,5E+04 9,6E+05 7,1E+02 2,0E+04 3,5E+05 -2,5E+06 7,6E-01 -1,5E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 2,2E+04 -1,3E-01 6,9E+03 -6,8E+02 1,3E+03 -4,2E+03 2,0E+04 3,6E+01 2,2E+03 1,3E+04 -1,3E+04 1,4E+00 -7,7E-01 
Estabilización 4,6E+03 0,0E+00 6,5E+02 -1,1E+03 1,5E+03 -1,1E+03 7,2E+03 4,3E+01 8,6E+02 6,1E+03 -4,3E+03 8,8E-01 -5,4E-01 
Bipedestación 3,8E+03 -2,1E+01 9,6E+02 -6,3E+02 9,1E+02 -7,9E+02 9,3E+03 1,4E+02 1,3E+03 7,4E+03 -9,0E+03 9,2E-01 -6,3E-01 
Marcha 3,1E+03 -1,5E+00 3,2E+02 -5,8E+02 3,8E+02 -5,2E+02 7,3E+03 3,6E+01 8,5E+02 6,2E+03 -4,3E+03 9,0E-01 -5,7E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P9 
 
 
 
 
JGF CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,5E+05 0,0E+00 1,0E+04 -3,4E+04 5,2E+04 -2,7E+04 3,0E+05 1,5E+03 4,0E+04 5,9E+05 -4,2E+06 9,4E-01 -2,8E+00 
Estabilización 6,5E+04 0,0E+00 1,3E+04 -1,3E+04 2,3E+04 -1,7E+04 4,1E+05 1,7E+03 2,4E+04 4,5E+05 -9,0E+05 5,8E-01 -8,1E-01 
Bipedestación 1,0E+05 -2,3E+01 2,4E+04 -1,4E+04 1,2E+04 -2,1E+04 3,9E+05 4,0E+03 2,2E+04 4,5E+05 -5,7E+05 4,5E-01 -5,4E-01 
Marcha 8,5E+04 0,0E+00 1,5E+04 -8,1E+03 1,4E+04 -1,2E+04 4,0E+05 2,7E+03 2,3E+04 4,5E+05 -6,2E+05 4,5E-01 -5,9E-01 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 Postura 1,5E+04 0,0E+00 5,5E+02 -1,3E+03 5,6E+03 -8,0E+02 5,7E+04 3,9E+01 4,1E+03 4,3E+04 -4,3E+04 7,4E-01 -1,2E+00 
Estabilización 2,1E+03 -2,1E-01 4,7E+02 -5,4E+02 4,2E+02 -7,1E+02 6,2E+03 9,8E+01 9,7E+02 4,5E+03 -5,1E+03 2,9E-01 -4,6E-01 
Bipedestación 9,3E+03 -7,3E+01 1,1E+03 -2,1E+03 1,7E+03 -2,0E+03 1,0E+04 3,3E+02 1,8E+03 5,9E+03 -7,7E+03 6,4E-01 -5,0E-01 
Marcha 3,4E+03 0,0E+00 6,2E+02 -5,5E+02 5,3E+02 -4,8E+02 8,0E+03 7,5E+01 8,8E+02 4,3E+03 -5,3E+03 3,6E-01 -5,5E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P10 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 6,7E+04 0,0E+00 3,2E+03 -1,3E+04 2,3E+04 -2,4E+04 1,3E+05 1,2E+03 1,8E+04 2,2E+05 -1,0E+06 5,4E-01 -7,3E-01 
Estabilización 6,7E+04 0,0E+00 1,5E+04 -1,1E+04 1,7E+04 -1,8E+04 1,0E+05 5,9E+02 1,6E+04 2,0E+05 -8,0E+05 4,0E-01 -5,7E-01 
Bipedestación 7,0E+04 -1,3E+01 1,1E+04 -1,3E+04 1,7E+04 -2,0E+04 1,4E+05 1,9E+03 1,9E+04 2,3E+05 -1,1E+06 5,1E-01 -7,9E-01 
Marcha 7,4E+04 0,0E+00 1,1E+04 -8,4E+03 1,1E+04 -1,3E+04 7,5E+04 4,3E+02 1,4E+04 1,9E+05 -5,1E+05 2,7E-01 -3,7E-01 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 3,1E+03 0,0E+00 2,5E+01 -4,2E+02 4,8E+02 -1,2E+03 5,4E+03 4,7E+01 7,2E+02 3,3E+03 -5,4E+03 2,6E-01 -5,0E-01 
Estabilización 5,9E+03 0,0E+00 8,1E+02 -7,6E+02 2,1E+03 -1,3E+03 7,9E+03 4,1E+01 7,8E+02 5,4E+03 -6,2E+03 4,2E-01 -5,7E-01 
Bipedestación 3,3E+03 -6,4E+01 6,6E+02 -6,8E+02 9,1E+02 -8,1E+02 9,8E+03 8,1E+01 1,1E+03 6,3E+03 -6,8E+03 2,9E-01 -5,0E-01 
Marcha 3,4E+03 0,0E+00 7,6E+02 -2,4E+02 5,7E+02 -6,1E+02 6,2E+03 6,0E+01 6,6E+02 3,0E+03 -4,1E+03 2,6E-01 -4,9E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P11 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 9,5E+04 0,0E+00 2,3E+04 -1,3E+04 3,5E+04 -3,0E+04 1,9E+05 1,0E+03 2,5E+04 5,2E+05 -1,4E+06 5,7E-01 -1,1E+00 
Estabilización 1,1E+05 0,0E+00 2,5E+04 -1,5E+04 3,2E+04 -2,4E+04 2,3E+05 1,7E+03 2,7E+04 4,7E+05 -1,4E+06 6,9E-01 -1,2E+00 
Bipedestación 1,1E+05 -3,7E+01 2,5E+04 -3,1E+04 3,3E+04 -2,6E+04 1,7E+05 1,9E+03 2,2E+04 2,7E+05 -8,1E+05 4,9E-01 -8,4E-01 
Marcha 1,1E+05 0,0E+00 1,1E+04 -1,4E+04 1,7E+04 -1,6E+04 1,8E+05 9,2E+02 2,1E+04 3,4E+05 -1,0E+06 5,2E-01 -9,0E-01 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,5E+03 0,0E+00 2,3E+02 -1,8E+02 5,7E+02 -5,6E+02 5,1E+03 4,8E+01 4,9E+02 3,6E+03 -4,5E+03 2,5E-01 -3,1E-01 
Estabilización 5,5E+03 -3,6E-01 1,2E+03 -9,2E+02 5,9E+02 -1,7E+03 8,3E+03 7,2E+01 7,2E+02 5,4E+03 -6,3E+03 3,7E-01 -5,5E-01 
Bipedestación 4,4E+03 -2,7E+01 1,2E+03 -9,5E+02 9,2E+02 -1,1E+03 1,1E+04 1,8E+02 1,2E+03 5,0E+03 -7,0E+03 4,2E-01 -4,6E-01 
Marcha 3,3E+03 -2,6E+00 3,2E+02 -1,6E+02 7,2E+02 -2,8E+02 5,3E+03 4,0E+01 6,3E+02 3,9E+03 -5,7E+03 2,4E-01 -4,4E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P12 
 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,5E+05 0,0E+00 3,9E+04 -2,7E+04 5,1E+04 -5,0E+04 4,8E+05 9,1E+02 4,6E+04 9,0E+05 -5,6E+06 1,3E+00 -4,0E+00 
Estabilización 1,4E+05 0,0E+00 3,2E+04 -1,7E+04 4,4E+04 -4,3E+04 1,1E+07 1,0E+03 4,2E+04 7,9E+05 -1,7E+07 1,2E+00 -4,4E+00 
Bipedestación 1,4E+05 0,0E+00 2,9E+04 -1,6E+04 4,8E+04 -4,4E+04 1,1E+07 2,4E+03 4,2E+04 8,1E+05 -3,6E+06 1,2E+00 -2,0E+00 
Marcha 1,3E+05 0,0E+00 2,1E+04 -1,3E+04 2,6E+04 -2,8E+04 1,1E+07 7,8E+02 4,2E+04 7,8E+05 -3,3E+06 1,2E+00 -1,9E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 4,8E+03 0,0E+00 2,0E+02 -3,4E+02 1,8E+03 -8,4E+02 1,7E+04 5,6E+01 1,3E+03 8,1E+03 -1,1E+04 3,7E-01 -6,2E-01 
Estabilización 3,9E+03 0,0E+00 9,0E+02 -1,2E+03 1,4E+03 -6,4E+02 8,6E+03 4,8E+01 1,1E+03 6,3E+03 -7,8E+03 3,5E-01 -5,5E-01 
Bipedestación 4,1E+03 -2,3E+01 8,2E+02 -6,2E+02 1,3E+03 -3,7E+02 1,3E+04 1,5E+02 1,7E+03 9,3E+03 -9,6E+03 3,8E-01 -5,9E-01 
Marcha 9,7E+03 -9,1E-01 2,0E+03 -7,6E+02 5,3E+02 -1,4E+03 1,1E+04 1,2E+02 1,2E+03 8,5E+03 -1,0E+04 4,0E-01 -6,7E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P13 
 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,7E+05 0,0E+00 1,6E+04 -5,1E+04 3,1E+04 -4,1E+04 4,0E+05 6,2E+02 2,8E+04 8,6E+05 -5,7E+06 1,3E+00 -3,5E+00 
Estabilización 1,5E+05 0,0E+00 2,1E+04 -3,1E+04 1,9E+04 -3,4E+04 1,0E+06 2,7E+03 2,4E+04 6,9E+05 -4,3E+06 1,4E+00 -2,3E+00 
Bipedestación 1,2E+05 -6,2E-02 3,0E+04 -3,2E+04 2,2E+04 -3,3E+04 1,0E+06 1,9E+03 2,2E+04 7,2E+05 -3,1E+06 1,2E+00 -1,8E+00 
Marcha 1,4E+05 0,0E+00 1,5E+04 -2,6E+04 9,6E+03 -2,5E+04 9,8E+05 1,5E+03 2,4E+04 6,8E+05 -4,3E+06 1,3E+00 -2,3E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 2,5E+03 0,0E+00 4,3E+00 -3,8E+02 4,3E+02 -8,3E+02 7,6E+03 9,9E+01 7,0E+02 4,4E+03 -5,0E+03 3,1E-01 -6,3E-01 
Etabilización 2,3E+03 0,0E+00 4,1E+02 -6,4E+02 2,3E+02 -2,2E+02 7,6E+03 6,5E+01 5,1E+02 3,5E+03 -5,1E+03 2,0E-01 -4,4E-01 
Bipedestación 3,0E+03 0,0E+00 8,1E+02 -5,5E+00 9,5E+02 -1,3E+01 8,0E+03 1,5E+02 9,3E+02 4,7E+03 -5,3E+03 2,4E-01 -6,8E-01 
Marcha 3,5E+03 0,0E+00 6,2E+02 -5,0E+02 6,6E+02 -6,4E+02 5,8E+03 8,3E+01 5,5E+02 3,5E+03 -3,8E+03 1,9E-01 -4,1E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P14 
 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 2,9E+05 0,0E+00 4,4E+04 -9,0E+04 6,2E+04 -8,1E+04 2,9E+05 8,7E+00 4,9E+04 7,8E+05 -2,5E+06 1,4E+00 -2,0E+00 
Estabilización 1,6E+05 -7,3E+00 2,4E+04 -2,1E+04 2,1E+04 -2,7E+04 4,4E+06 3,5E+03 3,5E+04 2,3E+06 -2,7E+06 1,2E+00 -1,2E+00 
Bipedestación 1,9E+05 -4,7E+01 3,1E+04 -1,7E+04 2,4E+04 -2,7E+04 4,4E+06 8,8E+00 3,7E+04 2,0E+06 -3,0E+06 1,2E+00 -1,4E+00 
Marcha 2,1E+05 0,0E+00 3,9E+04 -2,1E+04 4,1E+04 -6,3E+04 4,4E+06 4,0E+03 4,8E+04 1,3E+06 -4,0E+06 1,6E+00 -3,0E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 5,5E+03 0,0E+00 4,3E+02 -6,9E+02 2,0E+03 -4,9E+02 5,5E+04 4,3E+01 1,6E+03 2,3E+04 -3,6E+04 6,3E-01 -1,2E+00 
Estabilización                           
Bipedestación 3,2E+03 0,0E+00 7,3E+02 -1,1E+03 9,1E+02 -4,5E+02 4,6E+04 4,2E+01 1,7E+03 2,2E+04 -3,0E+04 6,6E-01 -1,1E+00 
Marcha 9,5E+04 -8,9E+01 1,5E+04 -9,2E+03 1,6E+04 -3,6E+03 1,8E+06 3,8E+02 1,4E+04 1,1E+06 -1,0E+06 1,1E+00 -3,1E+00 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P15 
 
 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 4,8E+04 0,0E+00 1,2E+04 -7,4E+03 1,2E+04 -8,2E+03 8,5E+04 6,6E+02 1,1E+04 1,8E+05 -4,1E+05 2,7E-01 -4,0E-01 
Estabilización 6,2E+04 0,0E+00 8,8E+03 -9,4E+03 1,1E+04 -2,2E+04 1,7E+05 7,3E+02 1,0E+04 1,7E+05 -4,1E+05 2,7E-01 -5,8E-01 
Bipedestación 4,1E+04 -1,5E+00 9,6E+03 -1,0E+04 1,2E+04 -1,0E+04 1,9E+05 1,2E+03 1,1E+04 1,6E+05 -3,8E+05 2,4E-01 -6,0E-01 
Marcha 4,9E+04 0,0E+00 9,7E+03 -6,6E+03 6,3E+03 -7,6E+03 1,8E+05 8,0E+02 1,0E+04 2,4E+05 -4,6E+05 2,7E-01 -4,0E-01 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 3,2E+03 0,0E+00 4,4E+02 -1,9E+02 3,9E+02 -1,3E+02 6,3E+03 5,6E+01 3,1E+02 2,8E+03 -4,2E+03 8,2E-02 -3,0E-01 
Estabilización 3,4E+03 0,0E+00 5,9E+02 -6,0E+02 5,0E+02 -3,7E+02 6,4E+03 2,8E+01 3,1E+02 3,1E+03 -4,2E+03 1,1E-01 -3,7E-01 
Bipedestación 4,0E+03 0,0E+00 2,0E+02 -5,3E+02 0,0E+00 -1,1E+03 7,2E+03 4,8E+01 4,0E+02 3,4E+03 -4,7E+03 9,1E-02 -4,0E-01 
Marcha 3,2E+03 0,0E+00 3,2E+02 -4,0E+02 1,4E+02 -6,2E+02 6,6E+03 4,0E+01 3,2E+02 3,1E+03 -4,4E+03 1,5E-01 -3,8E-01 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P16 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,3E+05 0,0E+00 7,2E+03 -7,6E+03 4,8E+04 -2,1E+04 1,2E+05 6,0E+02 1,8E+04 2,5E+05 -5,1E+05 4,0E-01 -6,7E-01 
Estabilización 9,2E+04 0,0E+00 1,3E+04 -1,6E+04 2,0E+04 -2,1E+04 3,1E+05 2,8E+02 1,7E+04 2,4E+05 -5,2E+05 2,9E-01 -4,6E-01 
Bipedestación 1,1E+05 -9,5E+01 2,4E+04 -2,0E+04 2,2E+04 -1,4E+04 5,1E+05 2,2E+03 1,8E+04 2,0E+05 -4,9E+05 2,3E-01 -3,3E-01 
Marcha 1,2E+05 0,0E+00 1,6E+04 -1,2E+04 1,8E+04 -2,4E+04 3,2E+05 2,0E+02 1,6E+04 2,3E+05 -4,2E+05 2,5E-01 -4,0E-01 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,1E+04 0,0E+00 3,9E+02 -1,3E+02 4,0E+03 -2,3E+02 3,0E+04 1,9E+01 1,8E+03 1,6E+04 -1,9E+04 4,4E-01 -8,8E-01 
Estabilización 1,3E+04 0,0E+00 2,7E+03 -2,0E+03 1,2E+03 -3,9E+00 2,1E+04 6,3E+01 1,2E+03 1,4E+04 -1,8E+04 6,3E-01 -8,8E-01 
Bipedestación 3,1E+04 0,0E+00 2,5E+03 -7,6E+03 8,5E+03 -1,2E+02 4,7E+04 4,7E+00 1,4E+03 2,7E+04 -3,0E+04 7,8E-01 -1,0E+00 
Marcha 2,0E+04 -6,3E-01 5,1E+02 -1,6E+03 4,2E+03 -1,1E+02 3,5E+04 5,2E+00 1,3E+03 1,9E+04 -2,2E+04 7,3E-01 -9,7E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P17 
 
 
 
  
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,0E+05 0,0E+00 5,4E+03 -3,4E+04 3,1E+04 -1,6E+04 2,1E+05 1,0E+03 2,8E+04 3,9E+05 -1,6E+06 6,7E-01 -1,3E+00 
Estabilización 1,5E+05 0,0E+00 4,5E+04 -1,6E+04 4,2E+04 -3,0E+04 1,3E+05 1,0E+03 2,0E+04 2,4E+05 -6,7E+05 4,1E-01 -6,0E-01 
Bipedestación 1,7E+05 -7,5E+00 5,5E+04 -2,2E+04 5,2E+04 -3,4E+04 1,3E+05 1,6E+03 2,2E+04 2,3E+05 -6,7E+05 4,1E-01 -6,6E-01 
Marcha 9,8E+04 0,0E+00 1,7E+04 -1,4E+04 1,8E+04 -1,1E+04 1,4E+05 9,0E+02 2,2E+04 2,5E+05 -6,8E+05 4,2E-01 -6,7E-01 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 3,2E+03 0,0E+00 1,0E+02 -8,4E+02 1,2E+03 -1,4E+02 9,5E+03 3,4E+01 1,2E+03 5,8E+03 -6,1E+03 5,4E-01 -5,4E-01 
Estabilización 3,2E+03 -5,5E-02 1,2E+03 -7,8E+02 5,8E+02 -1,0E+03 5,5E+03 3,1E+01 9,1E+02 3,8E+03 -6,2E+03 4,0E-01 -5,3E-01 
Bipedestación 4,8E+03 -2,4E+01 7,7E+02 -9,1E+02 6,4E+02 -1,3E+03 8,7E+03 1,3E+02 1,4E+03 4,8E+03 -5,8E+03 4,9E-01 -5,1E-01 
Marcha 2,5E+03 0,0E+00 3,6E+02 -5,4E+02 2,3E+02 -5,0E+02 5,3E+03 5,0E+01 8,6E+02 4,4E+03 -6,5E+03 3,5E-01 -4,2E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P18 
 
 
 
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 2,3E+05 0,0E+00 4,1E+04 -8,3E+03 8,5E+04 -3,5E+04 3,1E+05 1,5E+03 3,4E+04 3,8E+05 -2,6E+06 6,4E-01 -1,8E+00 
Estabilización 1,1E+05 0,0E+00 1,4E+04 -2,3E+04 3,3E+04 -2,7E+04 1,8E+05 2,2E+03 3,0E+04 3,5E+05 -1,7E+06 5,5E-01 -1,1E+00 
Bipedestación 1,4E+05 0,0E+00 2,0E+04 -3,7E+04 3,0E+04 -2,8E+04 1,6E+05 1,1E+03 3,1E+04 3,4E+05 -1,2E+06 4,3E-01 -8,7E-01 
Marcha 1,2E+05 0,0E+00 1,0E+04 -1,8E+04 2,0E+04 -2,0E+04 2,0E+05 2,8E+03 3,1E+04 3,6E+05 -1,9E+06 5,9E-01 -1,2E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,1E+04 -1,2E-02 6,8E+02 -6,4E+02 4,2E+03 -7,7E+02 8,9E+04 6,2E+01 2,4E+03 3,9E+04 -5,9E+04 4,5E-04 -1,4E+00 
Estabilización 9,0E+03 0,0E+00 9,0E+02 -3,2E+03 2,5E+03 -1,0E+03 1,8E+04 1,0E+02 1,2E+03 1,3E+04 -1,4E+04 3,2E-01 -8,8E-01 
Bipedestación 1,1E+04 -8,8E-01 2,9E+03 -2,5E+03 5,4E+02 -4,0E+03 2,7E+04 2,3E+01 1,5E+03 1,4E+04 -1,7E+04 3,3E-01 -8,7E-01 
Marcha 6,7E+03 -2,4E-01 8,9E+02 -2,5E+02 3,5E+02 -1,4E+03 1,7E+04 9,4E+01 1,1E+03 9,1E+03 -1,1E+04 2,7E-01 -7,8E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P19 
 
 
 
  
CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
  
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,6E+05 0,0E+00 4,2E+04 -2,8E+03 4,9E+04 -3,2E+04 3,5E+05 1,1E+03 3,9E+04 6,7E+05 -7,9E+06 1,1E+00 -5,0E+00 
Estabilización 5,4E+05 0,0E+00 2,8E+04 -8,0E+04 5,9E+04 -1,4E+05 6,1E+06 4,3E+01 3,3E+04 2,0E+06 -4,3E+06 1,9E+00 -2,1E+00 
Bipedestación 1,5E+05 -3,2E+01 1,6E+04 -3,5E+04 2,9E+04 -2,9E+04 6,1E+06 2,0E+01 3,0E+04 1,6E+06 -4,7E+06 1,9E+00 -2,4E+00 
Marcha 5,1E+05 0,0E+00 2,2E+04 -5,6E+04 2,0E+04 -7,8E+04 7,6E+06 3,7E+01 3,0E+04 3,1E+06 -6,8E+06 2,0E+00 -3,2E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 Postura 1,3E+04 0,0E+00 4,6E+03 -5,1E+02 3,0E+03 -1,9E+02 3,1E+04 1,6E+02 3,5E+03 2,2E+04 -2,4E+04 7,5E-01 -1,2E+00 
Estabilización 4,1E+03 0,0E+00 4,5E+02 -1,4E+03 4,6E+02 -9,7E+02 3,5E+04 1,3E+02 1,3E+03 2,3E+04 -1,5E+04 4,6E-01 -7,4E-01 
Bipedestación 2,5E+03 -1,2E+01 1,0E+02 -3,6E+02 6,8E+00 -9,1E+02 2,1E+04 2,0E+02 2,0E+03 1,6E+04 -2,3E+04 6,3E-01 -9,9E-01 
Marcha 8,0E+03 0,0E+00 6,3E+02 -7,4E+02 2,7E+02 -1,7E+03 8,5E+04 9,6E+01 1,5E+03 5,6E+04 -3,6E+04 5,4E-01 -1,1E+00 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
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Resumen estado de esfuerzos Paciente P20 
 
 
 
    CPRESS CSHEAR1 CSHEAR2 von Mises - Muñón E. Principal Muñón LE - Muñón 
    Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Med. Max. Min. Max. Min. 
E
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,5E+05 0,0E+00 5,6E+04 -2,3E+04 5,5E+04 -4,1E+04 3,6E+05 1,0E+03 4,0E+04 4,4E+05 -3,1E+06 7,9E-01 -2,1E+00 
Estabilización 1,4E+05 0,0E+00 3,2E+04 -2,1E+04 4,0E+04 -3,2E+04 2,8E+05 1,5E+03 3,6E+04 4,8E+05 -2,3E+06 8,7E-01 -1,6E+00 
Bipedestación 1,2E+05 -8,0E+01 2,7E+04 -1,7E+04 3,4E+04 -2,3E+04 3,2E+05 1,4E+03 3,6E+04 4,3E+05 -2,4E+06 7,9E-01 -1,6E+00 
Marcha 1,3E+05 0,0E+00 2,7E+04 -2,0E+04 2,8E+04 -2,6E+04 2,7E+05 7,8E+02 3,4E+04 4,6E+05 -1,9E+06 8,1E-01 -1,4E+00 
H
i
p
e
r
e
l
á
s
t
i
c
o
 
Postura 1,8E+04 0,0E+00 6,6E+03 -1,8E+03 1,8E+03 -2,6E+03 3,4E+04 8,0E+01 4,2E+03 3,0E+04 -2,8E+03 lo  -1,2E+00 
Estabilización 4,6E+03 -1,0E-02 1,5E+03 -1,3E+03 1,0E+03 -1,6E+03 7,6E+03 1,1E+02 1,4E+03 5,1E+03 -6,3E+03 4,9E-01 -7,2E-01 
Bipedestación 9,4E+03 -4,0E+01 1,4E+03 -3,2E+03 1,9E+03 -1,2E+03 1,5E+04 3,2E+02 2,6E+03 9,5E+03 -1,0E+04 8,0E-01 -6,3E-01 
Marcha 6,8E+03 0,0E+00 5,9E+02 -8,6E+02 6,4E+02 -1,5E+03 8,5E+03 7,6E+01 1,4E+03 6,5E+03 -8,3E+03 5,4E-01 -8,3E-01 
CPRESS: Esfuerzo normal de contacto.  CSHEAR1 y CSHEAR2: Esfuerzos tangenciales de contacto. LE: Deformación unitaria Logarítmica (Logarithmic 
Strain). 
 
 
